

















たが、この間、開講日数 ・種 目 ・指導者 ・開講








料 を参考に第1回 から第25回までの開講年度 ・
種 目 ・講 師 ・募集定員 を一覧に した(表1)。








いる。近年は、 もう1名 の講師を開講種 目に応
じて関東地方や四国地方か ら招いている。全て
講師は選手 として素晴らしい成績を残 している
だけではな く現在は指導者 として活躍 している
方々である。これ らの優秀な講師の指導が受け




































































か ら講義棟へ と長 く続 くピロティ(写真1)や
野球場の外野の芝生の上で指導が行われたこと
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ポスター2第20回 記念のポスター ポスター3第10回 のポスター



















れて いない もの もあるが、節 目に当たる第lo回
と第15回のポ ス ターが残 されてい た(ポ ス ター
3・4)。 また、旧 名古屋 校 舎で の最 後の 開催
となった第23回までは単色 のポス ターであ った
が、 第24回か らカラー印刷 とな り、 ポス ター に
公開講座 や時代 の移 り変わ りを感 じるこ とがで
きる(ポ ス ター5)。
参加 者へ は記 念写 真 を撮 影 して送 っ てい る。
ポスター4第15回 のポスター
一26 スポーッ公開講座 「中国武術と太極拳」の第25回開講を迎えて










































に移動 して午前 ・午後各2時 間半の合計5時 間
の実技指導の講座に参加 した。
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i、♪ 了 磁 』
写真14
である。
















通 して受講者の動作修正 を行 う機会を提供 し、
中国武術の普及 と実践者の技術 ・技能向上を支
援することにより、地域における社会貢献を目
指 した事業」(事業計画事業 目的文 より)と し
て継続 して実施 している。
25回目の開講を終え、現在 までに参加者数は
延べ5000名を超えている。 この節 目の時期に、
改めて今後のスポーツ公開講座のあり方につい
て模索する必要がある。その検討を通 して、新
たな地域における社会貢献を目指 した試みを継
続 していけるであろう。
稿を終えるにあた り、25回の公開講座におい
て講師を担 当していただいた先生方 と参加者の
皆様に、ここに感謝の意を表し、更なるご発展
とご多幸を祈念する次第である。
